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ACEH
ABSTRAK
Mahasiswa yang mendapatkan pemaparan terhadap pengalaman bencana akan
menimbulkan kebiasaan baru akibat stres yang dialami. Stres adalah kondisi yang
paling banyak menyebabkan perilaku merokok pada individu termasuk
mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perilaku
merokok dengan pengalaman bencana pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan
pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa
di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang berjumlah 23993 orang dengan
teknik pengambilan sampel menggunakan metode snowball sampling sebanyak
100 responden. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan
analisa univariat dan analisa bivariate chi square. Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara perilaku merokok (nilai Ï•-
value = 0,023) dimana dari 89 responden yang mengalami pengalaman bencana
pada tingkat keparahan ringan 53,9% mempunyai perilaku merokok. Diharapkan
bagi universitas untuk dapat mengatasi perilaku merokok pada mahasiswa yaitu
dengan membuat tanda-tanda larangan merokok di fasilitas publik sehingga
mahasiswa dapat mengurangi perilaku merokok di lingkungan Universitas.
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